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 ABSTRACT 
 
 In this current era of globalization makes the competition is getting tougher and make 
more extensive opportunities for mid-sized companies and large corporations to generate profits. 
Supported by rapid technological developments and advanced, businesses create a stiff 
competition with the application of information technology and networks such as the application 
of Internet technology in doing business with the application of Internet technologies used to 
promote the products or services offered to customers, it is requires a strategy for 
implementation. 
Strategy adopted by PT.ZAM-ZAM MEGAH UTAMA is E-Marketing Strategy based on SOSTAC 
® by using SWOT analysis and SWOT matrix is used to identify the appropriate strategy can be 
applied in solving the problems faced by the company. So as to produce a draft strategy E- 
Marketing and its corporate website that will used to display a variety of information such as 
company profiles, and services that the company offers to its customers. 
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 Di era globalisasi saat ini membuat persaingan semakin ketat dan membuat  kesempatan 
semakin luas bagi perusahaan-perusahaan menengah dan perusahaan besar untuk menghasilkan 
keuntungan. Didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan maju, pelaku 
bisnis menciptakan suatu persaingan yang ketat dengan adanya penerapan teknologi dan jaringan 
informasi seperti penerapan teknologi internet di dalam menjalankan bisnisnya dengan 
penerapan teknologi internet yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa yang 
ditawarkan kepada konsumennya, hal ini memerlukan strategi untuk penerapannya.  
 Strategi yang diterapkan oleh PT.ZAM-ZAM MEGAH UTAMA adalah Strategy E-
Marketing berdasarkan SOSTAC® dengan menggunakan analisis SWOT dan matrix SWOT 
yang digunakan untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dan dapat diterapkan dalam 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga dapat menghasilkan 
suatu rancangan strategi E-Marketing beserta website perusahaan yang akan digunakan untuk 
menampilkan berbagai macam informasi perusahaan seperti profil, dan jasa yang ditawarkan 
perusahaan untuk konsumennya. 
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